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F OREWORD 
As befi t s  a l and of harsh c l imat i c  ext r emes , impover i shed s o i l s  and rug ged 
t opography,  the West Coast o f  Tasman i a  is l argel y unroaded and uninhab i t ed .  However , 
the c entr a l  p or t i on of the West Coast  enj oys the mixed b l es s ing of rich ore dep o s i t s  
who s e  exp l o i t at ion h a s  resu l t ed in the growth o f  t owns i s o l a t ed in t h e  w i l d ernes s , 
and who s e  economic exhau st i on has r esu l t ed in the d eath of as many t own s a s  remain 
t oday in  the r eg i on . Queen s t own , Gorman s t o n , Strahan , Zeehan and Roseb er y  a re the 
survivors .  Thes e  t owns form the core o f  the area under d i s cu s s ion in this v o l ume. 
The exact  area d i s cu s s ed var i es acc ord ing t o  author and subj ect  mat t er , but is 
g enera l l y r ough l y  bounded b y  Macquari e  Harbour and the G ordon R i ver in the s outh , the 
P i eman River i n  the north and the l in e  o f  the King River Va l l ey in the eas t . 
Thi s r eg i on i s  charact er i z ed b y  a h i gh l y  comp l ex g eo l o gy and geomorpho l ogy, var i ed 
and l argel y  T a smanian endemic  veg et at i on , a fas c inat ing fauna and a d i s t i nc t ive social  
and d emo graphi c  structur e .  The phys i c a l , b i o l og i c a l  and s o c i a l  env ironment s provide 
the r es our c es ut i l i z ed b y  the maj or indu s t r i es o f  the r eg i on . T he econom i c  giant 
i s  min ing , but the res ourc es o f  the r eg i on are a l so u s ed for t imber produc t i on, hydro ­
el ec t r i c i t y  and t our i sm ,  a l l  o f  wh ich pur sui t s  s eem d est ined for an unc er t a i n  or 
conten t i ous future.  
D es pi t e  the l oc a l i z ed a c t iv i t i es o f  both abori g inal and west ern man in  the reg i on , 
the West Co ast  l and scape des erves the adj ect ive 'pummel l ed '  bes t owed on i t  b y  
Profes s or  G eo f frey B l a iney i n  h i s  k eynot e addres s . T h e  theme o f  t h e  int eracti on o f  
man and l and s c ape introduc ed by Profes sor B l a i ney finds further expres s ion i n  most o f  
the sub s equent paper s , whether in t erms o f  the impact o f  the l ands cape on t h e  activi t i es 
o f  man , or in t erms o f  the impact o f  the ac t iv i t i es o f  man on the l and s c ap e. However , 
t h i s  vo lume i s  as much concerned with  t h e  future o f  the r eg i on as with t h e  p res ent and 
past . 
Pred i c t i on i s  a game for the brave and n eces s i t at es cons iderab l e  caut i o n .  But 
the 'shou l d '  of the future d i ffers from t h e  'wi l l '  of the future,  and contra s t ing 
v i ewp o i n t s  on desirab l e  devel opmen t s , as  pres en t ed in t h i s  vo lume, may prov i d e  a bas i s  
for d i s cus s i on o n  t h e  contro l l ab l e  future o f  t h e  reg i on . Whether man cont inue s  t o  
pummel t he r eg i on o r  whether t h e  future i s  o n e  o f  r el a tive harmony i s  c ontrol l ab l e, 
and we hope that this  vo lume wi l l  prov ide an informa t i on b a s e  and a st imulus  for 
ach i ev ing such contro l . 
The s ymp o s ium , the pro c eed ings o f  wh i ch are r eport ed in this  vo lume, wa s held 
in Queen s t own on Saturday, 30 Oct ob er , to Monday,  1 November 1 9 7 6 . The s o c i ety is 
indebt ed to the Mt . Lyel l Mining and Rai lway C ompany for providing st aff and fac i l it i es 
dur ing t h e  s ympo s ium , t o  the organ i z ing c ommit t ee,  in part icular Dr.  Bank s ,  and to  
the l eader s  o f  excur s i on s .  
